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INFORMA: Que D. Ramón Bonilla Parrilla, ha obtenido y estudiado, bajo mi 
dirección, el material necesario para la realización de su Tesis Doctoral 
titulada: “REPERCUSIONES CLÍNICAS DE ESPECIFICAR LA LOCALIZACIÓN DEL 
TUMOR EN LAS BIOPSIAS DE PRÓSTATA AMPLIADAS, EN PACIENTES CON CÁNCER 
DE PRÓSTATA LOCALIZADO, SOMETIDOS A PROSTATECTOMÍA RADICAL 
LAPAROSCÓPICA.”, la cual ha finalizado con todo aprovechamiento, 
habiendo la que subscribe, revisado la presente tesis y estando conforme para 
ser juzgada a fin de que opte al grado de DOCTOR EN MEDICINA por la 
Universidad de Málaga 
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Tabla 1: Porcentajes de hombres de EE.UU. que contraerán cáncer de próstata, intervalos de 10, 20 y 30 años según 












Tabla 2: Incidencia, mortalidad y prevalencia a 5 años del cáncer de próstata en España. 
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PATRÓN 1
Figura.4 . Nódulo circunscrito, con glandulas
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Figura 6: Infiltración manifiesta, con glándulas angulosas y pequeñas 
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Figura 7. Infiltración manifiesta
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a) ¿Dónde biopsiar? 
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c) ¿Es necesario biopsiar la Zona Transicional? 
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d) Rebiopsia: ¿número de biopsias? 
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e) ¿Se individualizan los cilindros de la biopsia? 
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